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ABSTRACT
RESISTENSI Eschericia coli YANG DIISOLASI DARI FESES SAPI ACEH TERHADAP SEJUMLAH ANTIBIOTIK
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resistensi Eschericia coli yang diisolasi dari feses sapi aceh terhadap sejumlah antibiotik.
Metode deteksi E. coli mengacu pada metode carter dan metode difusi cakram menurut Kirby Bauer. Penelitian ini menggunakan
30 sampel feses sapi aceh yang diperoleh dari hasil swab anus yang selanjutnya menggunakan 3 koloni bakteri dengan 3 kali
pengulangan, sehingga pada uji resistensi menggunakan 9 sampel. Antibiotik yang digunakan yakni amoksisilin, penisilin,
eritromisin, kloramfenikol, tetrasiklin, dan streptomisin. Data diolah secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
antibiotik dengan interpretasi resisten didapatkan hasil 9 isolat resisten terhadap streptomisin, eritromisin, dan penisilin.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa E. coli  yang diisolasi dari feses sapi aceh menunjukkan tingkat resistensi yang
sangat tinggi dari 9 sampel yang diuji yaitu streptomisin 100% (9/9), penisilin 100% (9/9), dan eritromisin 100% (9/9). Sensitif
terhadap antibiotik kloramfenikol 100% (9/9), tetrasiklin 66%(6/9), dan amoksilin 33% (3/9). 
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